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1 L’A. revient sur un monument daté par R. Ghirshman du 3e-4e s. de l’ère chrétienne et
l’attribue au 2e s. sur la base de la céramique associée. C’est une résidence à grande salle
tétrastyle décorée de fresques, et non un mithraeum comme Ghirshman l’avait pensé un
temps.  Gasche saisit  cette occasion pour évoquer la question du plan de ces grandes
résidences pour lesquelles il refuse un schéma diffusionniste simplificateur. À noter la
qualité des plans bien meilleure que dans Steve et al. (c.r. n° 59).
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